




















































































   http://www.j-shis.bosai.go.jp (/api-list)
[2]もしゆれ http://ifearthquake.bosaiapp.com
   （もしもいまここで大地震の揺れに見舞われたらワタ
シはどうなる？）
[3]もしゆれフェイスブックページ
   https://www.facebook.com/ifearthquake
図 4　データから意思決定までの長い道のり
